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The paper based on the Spanish students’ exercise, homework and statistics of 
the HSK .The author found that the order error was the highest frequency of 
occurrence of Spanish language students in the process of Chinese learning .Order 
learning is the key and difficult point in Chinese learning. At present, most articles 
of the Chinese word order are of theoretical research and explain the word order only 
focusing on Chinese itself and only for English speakers and research in Southeast 
Asia learners. However, there are many errors analysis study about learners of 
Spanish—speaking background. Although we can find several paper focusing on 
some single aspects, it is still not a systematic research. So the author is going to 
select the Spanish background learners' error as the study object. 
This paper mainly uses comparative analysis and the error analysis method. 
Firstly, the word order errors would be systematically classified. And then the author 
would make a deeply analysis about the causes of error formation. Finally we figure 
out the corresponding learning strategies. The paper is divided into six chapters. 
The first chapter is the introduction, describing the main research topic defining 
terms and presenting research situation and abroad as well as the basis of the topic 
the significance of the topic and theoretical basis. 
The second chapter is the subject predicate sentence word order and error 
analysis. Subject predicate sentence word order errors can be divided into adjective 
predicate and verb predicate. Verb predicates can be divided into subject predicate 
structure, verb object structure, linkage structure and special question four. 
The third chapter is the attributive structure error analysis. The attributive 
structure error analysis is divided into single attribute structure and multiple 
attributive structure. According to different attributive category, it is subdivided into 
















The fourth chapter is the word order of adverbial structure error analysis. 
Adverbial structure is divided into time adverbial, place adverbial, prepositional 
phrase as adverbial and Adverbials class four.  
The fifth chapter is the complement structure error analysis. There are 
complements of direction, quantity complement, complement and complement of 
result four. 
The sixth chapter is based on the above error analysis, the paper expound a 
systematic solution from three aspects of teaching, learning and teaching strategies. 
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第一章 绪  论 
 1




   根据《对外汉语初级阶段的教学大纲》中对外汉语初级阶段的汉语水平以及
教学目的的规定。 
   ①汉语水平： 
A．基本没有学过汉语，零起点的学生。 

















































高，频次高达 8515 次（表 1），因此语序偏误成为阻碍汉语学习者正确表达语
义的第一大阻碍。 
表 1： 
序号 偏误类型 频次 
1 语序错误 8515 
2 状语成分残缺 3244 
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